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Kata kunci: Perkembangan, Majelis taklim Hidayatul Muslimin (2003-2015 M) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi majelis taklim Hidayatul Muslimin sejak tahun 
2003-2015 M. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara 
dan observasi partisipan. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan melalui 
tahapan reduksi data, disajikan dalam bentuk narasi, penarikan kesimpulan data 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan yang 
dialami oleh majelis taklim Hidayatul Muslimin (2003-2015 M) dari sudut sejarah 
berdiri, pendiri dan kepengurusan, muallim (penceramah), jamaah, visi dan misi, 
materi dan metode dan pendanaan telah benar-benar mengalami kemajuan yang 
cukup pesat berdasarkan kronologis dari tahun ketahun berikutnya. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut 
disebabkan oleh: 
1. Faktor pendukung 
a. Muallim 
b. Kitab pengajian 
c. Lingkungan strategis 
d. Kesungguhan jamaah 
2. Faktor penghambat 
a. Struktur organisasi yang belum terbentuk 
b. Pendanaan yang kurang 
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Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua, 
kakak dan keponakan kecil ku yang telah menjadi motivasi dan 
inspirasi yang tiada henti memberikan dukungan do'anya buat 
aku. “Tanpa mereka, aku akan merasa sendiri di dunia, gemetar 
dalam dinginnya kasih sayang dan gerah akan panasnya terik 
matahari yang menggantang” 
Saudara dan saudariku PAI A 2012, bagiku kalian bagaikan 
bungkahan mutiara, begitu banyak fatamorgana diantara kita dengan 
warna cinta dan kebencian, namun itu semua merupakan kenangan 
terhebat di dalam proses pendidikanku. 
Tidak mudah menggapai sesuatu, namun berkat do’a dan 
dukungan kalian semua akhirnya aku mampu belajar, aku tegar, dan 
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mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak terutama kepada: 
1. Bapak Drs. H. Alfian Khairani M.Pd.I., selaku dosen Pembimbing yang telah 
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3. Bapak Drs. H. Hamdan, M.Pd., selaku Korektor yang telah berkenan menerima 
dan menyetujui judul skripsi ini. 
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Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik 
selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi., selaku Kepala Perpustakaan dan staf perpustakaan 
IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari dan 
Perpustakaan Nasional Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang 
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6. KH. Abdullah Basya selaku muallim serta para pendiri dan pengurus (H. 
Kastalani, S.Pd.I, Achmad Maki dan Mustain Billah, S.Ag) Majelis taklim 
Hidayatul Muslimin yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis 
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Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
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